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was more effective than single-crop　cultivation in transforming the salty
soil there. Moreover, the narrow, ten to fifteen mou畝areas under culti-
vation were suitable for double-crop cultivation. It became more advanta-
geous than single-crop cultivation｡
　　　
However, in terms of harvest yield, double-crop cultivation of wet rice
in these new coastal fields was inferior to the late-ripening, single-crop rice
cultivation in the fields of the interior. It had been chosen in an attempt
to avoid the problems of irrigation and poor soil. Consequently, double-crop
cultivation of wet rice in the new coastal fields did not attain the height
of its productive potential, nor did it attain the standard of Song period
techniques of wet rice cultivation.
　　　　　　　
KEBEK AND YASAWR
The Establishment of Rulership in the Chaghatai-khan
　 　　　 　　　　　　
Kato Kazuhide
During the first quarter of the fourteenth century, the state of Cha-
ghatai khan commenced on ａ course to centralize the authority of itsinner
ruling circles in rebuilding a rulership. This political process is accurately
reflected during this period in the struggle between Kebek of the Duwa's
family clan, and Yasawr, of another kings' lineage.
In summary, Kebek murdered ａ member of an ａ伍Hated clan, Taliqu,
as ａ“ usurper ” and, by checking the powerful nomadic aristocracy, perse-
vered in strengthening the governmental authority, tried to act in his own
interest in opposition to him. Consequently, Yasawr was forced into exile
to Khurasan and failed in his attempt to seize control of Iran.　In 1320,
he was defeated by armies despatched by Kebek, who had already become
Chaghatai-khan.
While possessing the typical qualities and appearance　of ａ nomadic
aristocrat, Yasawr was yet ａ new kind of nomadic aristocrat who, as ａ
moslem, eχhibited ａ leaning toward Islamic culture. He lost charge of the
government because he had no policy for governing ａ non-nomadic people.
Kebek, on the other hand, appearing to be ａfollower of an alien reli-
gion, attempted to understand Islamic culture and made plans to strengthen
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its relationship with theｎｏｎ･nomadicsociety. He won the fame of being
ａ just ruler｡
　　
In conclusion,the process of centralizationof rule developed as the
Khan authoritieswere able to control the selfish　andseparatistambitions
of the nomadic aristocracy. Thus, this development, ultimately based on
the death of Yasawr, may be said to have ended when the aim of Kebek
to establisha stablegovernment of the Duwa's family was attained. Under
the rule of Kebek, the state of Chaghatai-khan entered ａ peaceful period.
BANIA MERCHANTS UNDER THE MUGHAL EMPIRE
　　




In thispaper the author examines the role and position of Hindu and
Jain merchants under the Mughal Empire, taking as an example bania
merchants (which included both Hindus and Jains) of Surat City, the big-
gest port of the Empire, in the 17th century. Though considerable studies
have been done on merchants of Surat, the commercial careers and political
roles of the merchants are to be ｅχamined further.
In the 1st Chapter l therefore,follow the careers of Hari Vaisya
and Virii Vora 一the two biggest bania merchant-bankers　of the city―,
the former since the year 1617 and the latter since 1616. Especially Vir-
ji Vora improved and maintained his position as one of the leading bania
merchants of the Empire during more than fiftyyears up to around 1670.
This career of his is remarkable one, when we consider that this period
witnessed three successivereigns of the emperors, more than thirtychanges
of the city-governors,and the attacks on the city at least twice.
In the 2nd Chapter the authorｅχamines the commercial careers of the
members of the Thakur family and the so-calledParakh family（-thoｕｇｈ
ｌ do not consider that whoever had the surname　Parakh belonged to
one and same family or lineage―), who played important roles as brokers
or money changers（§ａｒｒafｓ）ofthe English East India Company, and ｌ
emphasize the importance of brokers and money changers （both of which
occupations were mostly monopolized by banias) in the commercial world
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